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CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO 
La comitiva organizada por La &i>hcniia, que realizó el Sominyú una cuestación a beneficio de la Asociación santanderina le Caridad tj en la cual fiijura-
ron la estudiantina La "TMgrruica y la rondallá Soti.leza, al reunirse frente al ^yUñ$aiaienÍo. (Fot. Saitíot.) 
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no (podrían acudir a la elección de las ar-
chidióoesis, ipar impedírselo las ceremo-
nias religiosas del día. 
Habla Urzáiz. 
El ministro de Hacie'mla, hiaiblari'd'p con 
los peiiodistas, nos ha diclhio, refiriéndose 
al texto del decreto que. facilitó relativo a 
¡os depósitos oomeroiales, que se trata sen-
cillamente de un proyecto oe decreto > 
que está dispuesto a aceptar cuantas ob-
.servaaiones lestime iconvenlientes y que 
haibrán de ihacerse en la iníormación 
abieita a'I efecto. 
Añadió el ministro, que en da 'actuali-
diad ie ipreocupa mucho más 3a cuestió:'i 
del trabajo o de las subsistencias, aunqu< 
no sea éste ej nombre que le correspondí-. 
•Dijo que hay que poner todas las en • 
gías de cfae seamos «eapa^-es, para qué níT 
falten los elementos de trabajo, por ser 
este el problema m á s complejo y all que (S2 
deíbe atender preferentemente. 
Los carbones. 
Hoy se han reunido algunos navieros con 
el director general de Comercio, señor Sa-
la, para ocuparse del problema de la es-
casez de carbón. 
Provisión de una cátedra. 
Mañana se reunirá el pleno del Consejo 
Superior de Instrucción pública, y en la 
reunión se examinará la propuesta para 
el nombramiento de doña Emilia Pardn 
Bazán para la cátedra de Literatura con-
temporánea neolatina. 
El precio del papel. 
El ingeniero don Enrique Colar nombra-
brado arbitró por la Central Papelera y 
los representantes de los periódicos para 
resolver el asunto de la elevación de pre-
cios del papel, ha emitido un dictamen di-
ciendo que durante,los tres meses del año 
actua¿ el aumento de precio debe limitar-
se en los cien kilos a 16,5780. 
Las pastas y las materias químicas es-
tán subiendo de precio y por lo tanto ese 
cálculo tendrá que ser rectificado en el 
mes de abril con arreglo a nuevos fac-
tores. 
Telegramas. 
En la presidencia del Consejo se han re-
cibido telegramas de Alicante y Valencia 
agradeciendo al Gobierno la solución del 
problema de la exportación de la naranja. 
También se han recibido telegramas de 
todas las entidades de Barcelona adhirién-
dose a la petición de que se conceda un de-
pósito franco a aquella ciudad. 
El Ayuntamiento de Barcelona, en otro 
despacho pide al Gobierno el indulto de 
Nieves Domingo, condenada a muerte por 
aquella Audiencia. 
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Las consecuencias. 
Durante el día de ayer no se turbó ni 
un solo momento la tranquilidad en San-
tander, y la presencia de algunas pare-
jas de la benemérita sólo sirvió para re-
cordar los sucesos ocurridos el día ante-
rior y para llevar al ánimo de todos, co-
merciantes y vecinos, el convencimiento 
de que, como decíamos ayer, hubo en los 
referidos disturbios un esfuerzo que no 
fué el de los obreros montañeses, sino el 
de los elementos que aprovecharon una 
pequeña protesta para fomentarla y ex-
tenderla, tratando de que revertiera en la 
conveniencia de su política vesánica y de 
sus ¡manejos caciquiles. De haber sido 
otra la causa de lo ocurrido, es seguro 
que ayer hubiera sobrevivido algún res-
coldo; pero es indudable que los que ati-
zaron el fuego se escondieron en cuanto 
la luz pudo darles en la cara y descu-
brirles claramente ante el pueblo de San-
tander. 
Un periódico local dice, al relatar los 
sucesos, que entre los grupos figuraban 
algunos sujetos que en las últimas elec-
ciones han trabajado la candidatura idó-
nea y más claraníente aún aicusó en Ja se-
sión del Ayuntamiento un concejal del 
partido libéral. 
Nos resistimos a creer la completa exac-
titud de'estos ni mores, porque, de ser 
ciertos, supondrían tanto como añadir el, 
insuilto y el sarcasmo a una oh ra desaten-1 
tada y funesta. Sería el colmo del cinis-
mo atizar y provocar una protesta con-1 
tra un estado de cosas que se deriva de 
la actuación torpe y ramplona del Go-1 
biemo que presidió el señor Dato; de 
aquella ficción de Gobierno que nació trai-
cionando a un jefe y vivió traicionando al 
país, sacrificando en aras de su pereza 
los más altos intereses nacionales y aban-
donando los instrumentos de gobierno en 
menos da hibil»» «rkitri|t9i %m w sir-
vieron de ellos cotno de ganzúa para 
abrir las fronteras y que saliera de Es-
paña una gran cantidad de productos, a 
cambio de pingües ganancias para los 
que amañaban y consentían el descarado 
contrabando que durante año y medió se 
ha venido realizando. 
Ahora •sufrinnos las consecuencias de 
aquella desatinada actitud. Las subsisten-
cias alcanzan precios exagerados; se care-
ce de muchos , elemeatos indispensables 
para el buen fúncionamiento de la activi-
dad nacional; no se ha hecho nada para 
poner a Espafia a cubierto de los malos 
que la guerra trae ctosigy y que alcan-
zan también a ICKS uputrales; la industria, 
•el comercio, •?! crédito,',el trabajo, todo si-
resiente y .todo padece por el pecado dê  
imprevisión de que «<*Wlp:.1lyte lá^füél -Gí)* 
tierno. 
Aquellas horas de tranquilidad que dis-
frutaron los ministros han de costamos 
a todos muchas de preocupación y de sa-
crificio. En los momentos t-an críticos pa-
ra el porvenir y para el presente de Es-
paña, el Gabinete del señor Dato sólo se 
preocupó de no preocuparse, y escondido 
detrás de la, nentralidnd vivió sin hacer 
'nada, tratando de que creyera el país 
que la neutralidad de España estaba 
vinculada en la existencia ministerial del 
fracasado gobernante. 
No hubiéramos querido resucitar estos 
recuerdos en nuestras columnas, porque 
se trata de asunto sobrado desagradable; 
pero e! examen de la situación nos ha lle-
vado a ello, y en esta cuestión bueno es 
que cada palo aguante su vela y que se 
determinen las responsabilidades de cada 
uno. No ha de ser pequefia la que alcan-
ce a una situación ministerial que en dos 
años de existencia, en momentos en que la 
guerra europea ponía sobre el tapete el 
problema del resurgimiento de España, 
limitó su labor gubernamental a tolerar 
el contrabando y su labor parlamentaria 
a promulgar una ley de epizootias. 
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Las más superiores nast-i y fritada df 
tomate, son las de RAFAEL Ul.ECIA. 




CIUDAD BEAL, 22.—En la línea de Val-
depeñas a Puertollan.o, cerca de Ja esta-
ción de Moral de CaLatrava, lia descarri-
lado el tren mixto número 23. 
Se ignoran deialles del suceso, pues só-
lo se ha facilitado una refencia oficial, 
según .la cual han sufrido heridas Calix-
to Sanz, Nicasio y María Caballero, Joa-
quín Jiménez, Benigna Trujillo, Francisco 
Jiménez, José Peña, Francisco Núñez, 
, Lias López y un niño llamado Antonio. 
I Nicasio Caballero sufre heridas graví-
I simas. 
| Algunos informes particulares afirman 
que hay más heridos, algunos muy gra-
ves, entre ellos un viajero llamado Fran-
cisco Gómez. 
De Ciudad Beal, Valdepeñas y Puerto-
llano se han enviado, trenes de socorro. 
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Después de la algarada. 
Tranquilidad completa. 
Ayer, después de una noche completa-
mente tranquila, siguió un día completa-
mente normal, ab r i éndose la la hora de 
costumbre, todos los establecimientos y 
tiendas de la poblacióni sin que nadie 
tratara de interrúmpir las diarias tareas 
mercantiles. 
Por la mañana , y en previsión de míe 
pudiere haber algún alboroto, como el di.; 
anterior, varias parejas de la Guardi; 
civil de infantería y caballena recorrie 
ron las calles, no teniendo absolutamente 
que intervenir en ningún suceso. 
Así transcurrió, como decimos, todo el 
día de ayer, en vista de lo cuail se ordenó 
f a .las fuerzas de ,1a benemérita que se re-
.tirasen, quedando solamente un retén en 
el Gobierno civil. 
Los detenidos. 
| Por la Inspeción de Vigilancia se pasó 
una conriinicación al Juzgado de instruc-
ción, dándole cuenta de que los indivi-
duos Galo Gallo, Hermenegildo López, 
1 Juan Llama y José Coterillo, que fueron 
Retenidos ayer entre los alborotadores, 
fueron los que tomaron parte más acti-
ve, en loe sucesoB, dirigiendo a los grupos 
de revoltosos, e iiudmciiéndoles a cometei 
ilas tropellías que ayer reseñamos. 
Una declaración. 
Ante el Juzgado de instrucción ded dis-
trito del Este, declaró ayer la encargada 
del despacho de pan, sucursal de la fá-
brica «I^a Industral Panadera», cuyo des-
pacho, siuiado en ©1 paseo de Pereda, fué 
uno de los asaltados por las turbas, que 
además de llevarse pan y pasteles por va-
lor de unas 20() pesetas,' se llevaron tam-
bén doce pesetas en metálico, que estaban 
en el cajón del mostrador. 
En La dí'ckiración prestada ante el Juz-
gado por dicha encargada, resulta (fue 
uno de los detenidos, que ayer por la ma-
drugada había ingresado en la cárcel, 
que se llama Julio Aizcorb;1. gPa é\ ',ue, 
en unión de otro sujeto conocido por 
((Cahardai), capitaneaba el grupo que sa-
queó aquel puesto de pan. 
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Del Gobierno civil. 
El conflicto del carbón. 
Belacionado con el conflicto del carbón, 
y en coñtestaeión al despacho que el se-
ñor Gullón y García Prieto envió ayer al 
ministro de Fomento, se recibió en el Go-
bierno civil el siguiente telegrama de di-
cho ministro: 
«Becihido su telegraina. dando cuenta 
manifestaciones director fábrica Solvay 
"y me parece muy bien la gestión hecha 
por V. S. con representantes minas, a la 
cual me asocio, telegraflándolo directa-
mente al gobernador civil de Oviedo, pa-
ra que, por su parte, realice las gestiones 
adecuadas con Sociedad explotadorn di-
cijas minas.» 
Lo de los Altos Hornos 
También con relación al impuesto de nn 
pesetas a cada tonelada de Lingote para 
ila oxportación, recilbió el señor Gullón y 
García Prieto el siguiente telegrama del 
señor Urzáiz: 
«Becihido su telegrafía transmitiendo 
las manifestaciones del Consejo de admi-
nistración de la Sociedad Nueva Monta-
ña y doy cuenta urgente al señor presi-
dente del Consejo y a los señores minis-
tros de Estado y Marina y me preocuparé 
de ello en próximo Consejo.» 
Las cargueras del muelle. 
iBl señor Gullón manifestó ayer a 
los periodistas, a l recibirlos en su despa-
cho del Gobierno civil, que ie había visi-
tado una Comisión de cargueras del mue-
lle, para manifestarle su negativa a car-
gar mineral en un barco del señor Co-
rrea, si no se las concede el derecho a 
descargar también los de carbón, alter-
nando con las grúas; esto es, un barco 
ellas y otro los aparatos cargadores. 
El asunto ya es viejo. Hace tiempo, los 
barcos con carbón pertenecientes al se-
ñor Correa, los descargaban las mujeres; 
pero conviniéndole al propietario para 
sus intereses el que el trabajo fuese he-
cho por grúas, las montó sobre los mue-
lles y sobraron las cargueras. Ahora, co-
mo decimos más arriba, las trabajadorat; 
intentan descargar un barco sí y otro no, 
para que el perjuicio sea por mitad en-
tre el señor Correa y ellas. 
Para aprobar o desautorizar lo hecho 
ipor las .cargueras, se reunió ainoche la 
Sociedad de Trabajadores del muelle, com-
puesta de unos 700 asociados. 
El gobernador telegrafió al señor Co-
rrea, que se encuentra en Madrid, dándole 
cuenta de la visita y exponiéndole el asun-
to, para hallar pronta solución al con-
flicto. 
«Caridad de Santander». 
En beneficio de esta Asociación de cari-
dad, manifestó el señor gobernador que 
mañana, jueves, celebrará la Sociedad 
«El Aeroplano» un halle, cuyos ingresos 
serán destinados a engrosar los fondos de 
aquella entidad. 
En dicha fiesta tomará parte una sec-
ción de la banda municipal, compuesta 
de 18 profesores, se han brindado gratui-
tamente a tomar parte en e9 beneficio. 
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De T? a i* e e 1 o 11 a. 
En- el barrio de San Andrés un grupo 
de al bañiles agredió a cuatro electricistas 
que se dirigían al tiiaibajo, quitándoles las 
herramientas y abofeteancioles. 
La Policía detuvo a dos de los agreso-
res. 
iSe ha ipresentado unas nuevas bases a 
los patronos, pidiendo un 10 por 100 de 
anmiento a los que perciben 30 pe-seta: 
semanales de jornal y 20 por 100 para el 
resto dte los obreros. 
De Mianresa comunican que ha termd-
nadn oamjpletarnente ila huelga de Cal-
das. 
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[I nvo BÉiniMor de fórreos. 
Según nos comunida en atenta circular, 
el domingo tomó posesión de su cargo el 
nuevo administrador principal de Co-
i-reos, don Víctor Moreno Alfiáró. 
Correspondemos gustosos a su saludo, 
ofreciéndole también el testimonio de 
nuestra consideración personal. 
De la estafa de Correos. 
Otra detención. 
Ayer llegó a nuestros oídos la noticia 
de que el dignísima- juez del distrito de: 
Oeste, don Enrique Estefanía, había dic-
tado a.uto de procesamiento, con libertad 
provisional, contra el empleado del Giro 
postal don Federico Cuesta Cerezo. 
El procedimiento seguido por ej nuevo] 
coTn pilcad o, en las nmpetas del mes de 
julio, es idéntico al que empleó el supues-
to autor de la estafa del Giro, señor Gi-
rón, en las de junio, y el que no mencio-
namos nuevamente por ser del conoci-
miento de nuestros lectores. 
También hemos silbido que don Enri-
que Esitafanía ha puesto en libertad pro-
visional, mediante fianza de 5.000 pese-
tas, al otro procesado, don Salvador Or-
tega. 
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El hambre y lamendicidaj, 
Asistíamos días pasados a la reuiv 
celebrada en el salón' de sesiones n 
Ayuntamiento, cor» objeto de fundar n 
Asociación de Caridad de Santander h 
ajenos a que el gobernador civil, ¿j,!8" 
dor de tan importante proyecto, hubi'3 
stro modesto cóneuiiso n!rít 
en la ejecución de tan 
 
de exigir nuestro 
acompañarle 
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Comentando lo de Erzerum. 
iba conquista de la capital de Armenia, 
llevada a cabo por las tropas rusas en 
condiciones maravillosas de bravura, ins-
pira comentarios a los periódicos de Pa-
rís, Londres y San Petersburgo, que son 
algo exagerados. 
Es innegable que el gran duque Nico-
lás, procediendo con su acostumbrada ga-
llardía, ha obtenido un triunfo importan-
te, que viene a interrumpir la serie de los 
que venían logrando sus enemigos. Tal 
privilegio es preciso reconocer que corres-
ponde a los rusos desde el principio de la 
guerra; pero si las cosas se sacan de qui-
cio, sobreviene el riesgo de crear estados 
de opinión muy propensos a futuros des-
engaños. 
«L' Echo de París», al describir el ata-
que a pecho descubierto, penetrando a 
través de los intervalos de los fuertes, co-
mo hicieron los alemanes en Lieja y NoVc 
Ceorgiewski, dice que Turquía, se baila 
muy cercana a perder todo el litoral del 
mar Negro, y que ya no «e podrá movei 
en el Asia Menor. 
«The Times» considera que los ruso-í 
tienen abierto el camino de Anatolia, y 
que el efecto moral de la toma de Erze-
rum será considerada en Oriente. 
'La Prensa moscovita desborda su en-
tusiasmo y hace notar que dicha plaza es 
el nudo de las comunicaciones en aque-
lla comarca. 
• » • 
El Alto Mando alemán es innegable que 
ha tenido un descuido grave no atendien-
do al teatro armenio como era preciso. 
La marcha al mismo del mariscal von der 
Goltz es un indicio de que se apercibieron 
del peligro; mas no tuvieron tiempo de en-
viarle refuerzos, y su contrario le ganó 
por la mano. 
Allí no existen los ferrocarriles que cu-
bren el suelo de Europa y .'os métodos de 
acudir a los puntos amenazados sufren 
una quiebra que les pone a la altura del 
año 1840, cuando comenzó la lucha en la 
región caucásica entre otomanos y mos-
covitas. 
Hay que tener presente, sin embargo, 
para apreciar las consecuencias del fra-
caso, que la falta de comunicaciones es 
igual para los dos bandos, y que el gran 
duque no dispone de una sola vía acepta-
ble para continuar su marcha hacia e" 
Sur y hacia el Oeste, única manera de 
completar el éxito obtenido. 
Los turcos procuran ahora reunir su& 
fuerzas, que estaban bastante disemina-
das v en pleno período de reorganización 
para oponerse a l avance ruso, siendo de 
esperar un choque próximo, que podría 
tener caracteres decisivos para la cam-
paña asiática. 
* » * 
Las consecuencias naturales de propo-
nerse a la vez varios objetivos, sin deci-
dirse por uno principal, se han tocado es-
ta vez de un modo claro. 
Los alemanes, al mover las divisiones 
turcas, querían tener en jaque a la vez 
a Egipto, al Cáucaso y a Bagdad; pero 
no enviaron núcleos importantes en nin-
guna de las tres direcedones, contando, sin 
duda, con la acostumbrada pasividad de 
sus adversarios, siempre a remolque de 
sus iniciativas. 
Mas surgió de pronto uno que no se 
anda por las ramas, y que, apretando con 
vigor, no les permitió emplear su sistema 
Claro es que su victoria era bien lógica, 
viniendo a confirmar los principios inmu-
tables del arte de la guerra. 
Se repite ahora el caso de la invasión 
de fialitzia y del ataque a los Cárpatos; 
la toma de Erzerum hace juego con la de 
Przemysl. Ya veremos cómo responde e' 
general germano, y si es capaz, como su 
colega von Mackensen, de enmendar los 
errores cometidos. 




MADRID, 22.—La ((Gaceta» publica hoy 
das siguientes disiposáclones. 
De Esíado.—Subsecietaría.—Sección de 
Comercio.—Anunoiando que el Gobierno 
francés ha derogado el decreto publicado 
en 10 de diciembire de 15)15, referente a 
ios metales de aluminio, alúmina, alúndri-
da e hidraitada, sales y óxidos de alumi-
nio. 
Anunciando que el Gobierno francés ha 
prohibido, por decreto del 12 del actual, 
la salida, o reex/portadón de varios pro-
ductosj procedentes de depósito, tránsito, 
tnanslbordo y admisión temporal 
Anunoiando que el Gobierno de Dina-
marca ha prohibido, el 21 de eneio ac-
tual, la exportación de semilláis. 
En Gobernación, 
t i gobernador ide (Jaén loomainjica oil 
ministerio que iba Federación de Socie-
dades Obreras ha acordado reclamar au-
mento de jornal. 
Una Gomisaón de tocineros, acompa-
ñada por el ipresidente de dicho gremio 
de Barcelona ha visitádo al subsecreta-
rio de 'La Gobernación, para solicitar que 
se prohiba en Barcelona la matanza, de 
•cerdos en tos meses de agosto y sep-
tiembre, pues es la única capital en que 
se -consiente el sacrificio de esas reses en 
dicha época. 
En la Presidencia. 
El conde de Romanones anunció al me-
diodía a los (periodistas, que mañana , a 
las cinco y media, se celebrará Consejo 
^n la Presidencia, para ocuparse de cues-
tiones pendientes y de los presupuestos. 
Refiriéndose a ios depósitos francos, di-
jo el jefe del Gobierno qu espera cono-
cer ell resulltado de La información pú-
blica. 
iCree el presidente que el haber entre-
gado a la publicidad el texto del proyec-
to de real decreto, para que puedan ha-
cerse a'l mismo las oportunas objeciones, 
produciría excelente impresión en el país, 
pues comprenderá la opinión que lo que 
se trata de conceder es Lo mismo o casi 
lo mismo que lo que se concedió a Cádiz. 
Acerca de la disolución del Parlamento 
y de la convocatoria de nuevas elecciones, 
dijo el presidente, respecto a esa prime-
ra, que ta rdará más de catorce días. 
E n cuanto a las elecciones, ha recibido 
. el conde una carta del arzobispo de To-
ledo, conteniendo una indicación muy es-
timable. 
En dicha carta se interesa que las elec-
^kmes ¿9 eenadom no se verifiquen el 
¿bmingo de Pasffuia, pu'aa mu«bat oMtpo* 
Anodbe celebró sesión la Junta directi-
va de esta entidad. 
Después del deapacho ordinario e l ' se-
ñor piesidente da cuenta de haber recibi-
do el día anterior ila visita de ¡los señores 
Alday (don Alfredo), López Dóriga (don 
Enrique) y <>uintanilla (don José María), 
para rogarle, en nombre de la Sociedad 
Nueva Montaña, el -apoyo del Círculo en 
una pretensión justísima que se concreta 
en el siguiente telegrama, que el presi-
dente del Círculo dirigió áyer mismo al ( 
excelentísimo señor presidente del Con- j 
sejo: 
((Círculo Mercantil ruega encarecida-
mente V. E. se permita a Sociedad Nue-
va Montaña la libre exportación, sin pa-
go derechos, 'lingote, que desde año pasa-
do tenía contratado con Francia. 
Va en ello el que esta Sociedad pueda 
continua i- sus trabajos y hasta encender 
un nuevo horno, contribuyendo así efi-
cazmente a solucionar crisis falta de tra-
bajo y al aumento de producción lingote 
para consumo nacional.—Presidenté, Re-
queijo.n 
La Junta aprobó unánimente esta ges: 
tión. 
Acto seguido, el señor presidente pre-
sentó a la Junta la dimisión o -« cargo 
con carácter de irrevocable. 
La Junta, después de oír las mani-
festaciones del señor presidente, acordó 
seguirle, dimitiendo en pleno, acordando 
convocar en seguida a junta general ex-
traordinaria. 
problema social. Aceptamos v o l u n t é 
mente el sacrificio personal que el câ  
implicaba, dispuestos a c-uoperar por mi0 
tra parte con un trabajo asiduo, ponieni 
en tan humanitaria labpr nu©strást)ó]vn 
fuerzas pari ver dé conseguir una o||¡ 
fti^ación -definitiva, 4a instalación pe¿| | 
nente, del debido socorro a los ii?ce<!¡} 
dos, aliméntándoleSi albergándolas oS 
candóles y regenerándoles. 
Est;1 problema no le resuelve la ¡y 
dad, si ta mayoría de nuestros convec^ 
sigua considerando esta virtud conio^ 
tlttiiehto subjetivo, iudividu-a-i. persd^ 
Tal cual se iranifiesta hoy la caridad-' 
Santander, en lo une se refiera a la 
contra la. mendicidad y contra el h&aM 
es un sentimieinto ciego, sin orden, cptéJ 
llena, ai con mucho, his c,ondicion«s 1 
utilidad gen-eral y de justicia. 
Ninguno de los" que formamos la Juntj, 
de la nacienií Asociación hemos estudk; 
do hasta ahora el problema de la niendi. 
ciilad; no somos sociólogos conocedoresd. 
sus remedios, ni siquiera se nos dió ti% 
po suficiente para prevenirnos, para M 
pararnos. En los días transcurridos, xieji 
do de cerca tantas lágrimas y tabtoham. 
briento, nos hemos convencido de quê i 
problema en Santander presenta caractf. 
res de gravedad excepcional, y si 
de resolverle, es necesario, ImprescM 
ble, que la población entera, con absulutí 
unanimidad, se decida a proteger, me. 
jor aún, a crear-y sostener una instilo, 
ción permanente de caridad, anónimi 
fría, metódica, administrativa, comoniií. 
va carga social, mucho menos seductora 
que la caridad personal, sí, pero infinita, 
mente más eficaz. 
/EL interés por una persona, la limosni 
individual, despierta dulces sentimientos, 
pero no dudéis que también suscita | 
hementes deseos de sacrificio, admirabls 
energías y nobles ímpetus, una obra s> 
cial. Las grandes causas impersonalesik 
bien colectivo, la santa ambición de m 
ideal social, emociona a las almas tantj 
o más que las simpatías y miserioordi» 
individuales. 
No hemos de renunciar a la acción cora, 
pasiva de cada persona, ni a sus carita-
tivos sentimientos particulares de afe.-
to, piedad y fraternidad; pero esta.JuDtt 
proclama a voces una verdad que ám 
•cesario extenderla e infiltrarla: «(pie ti 
caridad en la lucha contra la mendicid»! 
tiene que ser social». 
Debe ser social en el ((objeto» yenlw 
«fundamentos», porque el bien que deM| 
mos hacer a los desheredados no signifi-
ca que hemos de olvidaimos del resto di 
'la sociedad. Será ((social» en los «pro* 
dimlentos», porque la caridad, cmaiidoi 
tá. debidamente organizada, realiza el» 
fuerzo en condiciones armónicas de ali-
mento, educación, albergue, restauraciói 
de enerarías físicas y morales, práctiql 
reglas higiénicas, obteniendo, consigura 
do~, realizando la regeneración de losdfr 
graciados. Y es social, en fin, por Insumí-
dios de acción», porque la asistencia oí-
sfanizada, social, ora se realice en obras 
de fundación privada, ora de caridad ^ 
blica u oficial, es, siempre que se dinji 
convenientemente, más pujante, men* 
onerosa, mejor informada, más equilibr* 
da, se acerca más proporcionalinenteaj 
verdaderas necesidades, repártese m», 
equitativamente que los socorros p«fj; 
mente individuales, por numerosos 
sean. K 
¡Áh! Si nuestros lectores—sobre i''» 
nuestras lectoras—llegan a poder vi?'8' 
ia-lgún día el Asilo de la Caridad de baj 
tander, tal como nos le figuramos IOSK 
la Junta en nuestras horas de optimisnj; 
• nliados en la inagotable, candad « 
nuestro pueblo; si a la hora en que ser 
parta la comida a centenares de persou 
hambrientas y desgraciadas presencw" 
como nosotros ayer, tantos cuadra-
lágrimas y miserias, seguros «staniosq 
serán todos nuestros buenos auxilia^ 
pues quedarán convencidos de qw 
mendicidad no se resuelve con la n» 
na privada, por espléndida y menú- i 
que sea. Tal labor individual es par*1 
sociedad puramente provisional. 
Si la caridad, desde el punto <ie ^ 
moral, es la consagración a Dios g 3 
ordena amarnos los unos a los otio-
mo hermanos, materialmente, fOCI fflal 
te, en tanto no cumplimos ese i l i v i ^ S 
dato, significa el progreso de la ius . 
algo como anticipación quer'da y>nl 
tánéa de los favorecidos a la iúe^-0 
tualidad cristiana, verdadera aP*"^ 
ción a una sociedad perfecta en q 
debieran existir, sin ser socorridas-^ 
sonas con hambre, gentes sin hoía/'0( 
sadores vivientes de nuestro egoi» . 
demostración palpable de tener nm. 
vidada la cooperación fraternal. 
M. SÁNCHEZ SMACSm 
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Sociedad Filarmónica 
afligí 
El próximo viernes, 25 del níe®)Twf 
y a Jos nueve y media de la nooi^' 
d r á lugar, en el Salón P'i"ílí,'e,!'a'teii 
giundo concierto ordinario de la 
ra,da. .ihiB^ 
Los eminentes artistas A. IW" Q i 
(piano), G. Cassadó {violoncello) > ^ 
Va lis (piano de acompañamiento), -
encargados de interpretar el fte 
grama que oportunamente se vlW 
I N T O N I O A U E R D I 
POR TELÉFONO 
'BARCELONA, 22.—Los obreros albafti-
les se dedican a recorrer a as calles en 
grupos, sobre todo por la Rambla y paseo 
de 'Gracia. 1 
, Se han registrado numerosas coaedo-
nes, ( 
- C I R U G I A 
i \ V- f F n A 1 
^ertos- Entsrmedadea de la mujer—Vía^ 
AMOS DE ESCALANTE. U , 1° 
M E N T E AGUIfUCO - ^ l ^ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANDA, N U M E R O 32. 1.* 
ABILÍO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a do8.--TeIéfono núm. 708 
Q«m«x Ore»», nijmars 9, prlntllNM. 
RICARDO RUIZ D£ PELLON 
C I R U J A N O DENTISTA J 
de la Faeultad de Medicina d« ^ ^ | 
Consulta de diez a una y ue trps 1 
vi.. t-. »>.» -..-,... TO • it—T*1**^ 
J o s é PalaciOj 
MEDICO-CIRUJANO ^ 
Vías urinarias.—Cirugía genê Defil 
fermedades de la mujer.—Inyecci 
r,06 y sus derivados. < 
Consulta todos \OA días , de o"^ 
i l a a, ana. excepto los días . 'e"^-
TORGOS, NUMERO 1, & 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
LA ACCION NOBILIARIA 
Un discurso 
Ríen quisiéramos dar a conocer íntegro 
nuestros leotores el hermosísimo discur-
nionum iadu por don Antonio Maura 
ja solemne sesión celebrada en la Bi-
l'r tVca Nacional, para constituirso en 
'nd de hacerlo, por razones que no son 
de este lugar, reproducimos varios párra-
de la magistral oración de que tan 
•,i*to« V calurosos elogios se han hecho 
W>r cuantas personas la escucharon y por 
Arifljntos periódicos se han ocupa-do de un 
acto que puede ser, y debe ser, de trans-
cendencia giande a la vida pública es-
pañola 
Su Maj--
•IDHUSOS, sobresale, colmo pnniordial mea 
l-ídea vestida de las galas del genio y cal-
deada por los ardores del axaltado sen-
timiento—, «1 patriotismo acendrado del 
más idolátrico patriota de los gigantes po-
Hticos españoles de la pasada y de la pre-
epnte centuria. En ella se muestm Mau-
ra un conocedor profundo de las nuevas 
investigaciones históricas acerca del rei-
tiido de los Reyes Católicos—que empeza-
ron con los estudios de la escuela arago-
nesa que tan acabadas obras de sólida 
los 'míese han enc iniinado, en ocasiones, a la 
reivindicación de la memoria de Fenian-
%G el Católico, que tan motejado fué en 
tiempos románticos de político y poco es, 
cpupuioflo y «maquiavélico»; y hermanan-
A.0 ea& nueva tendencia verdadera ccn el 
caballeresco y tradicional sentimiento 
basteUano de la exaltación de la Joven 
Isabel, traza un cuadro histórico de ¡n 
toei'orable valor y maestría: que prescin-
Aiir de'I .sentimiento en la Histo,na es pres-
cinid'ir del scniimiento en la vida, y ésta 
iftáa veces se mueve en pos de ideales—por 
máis que muchos otra cosa piensen, con 
ma'iicia:- de ruindad mental—, que alre-
dedor de .mediros meditados y de planes 
utilitarios y sagaices. 
iHe aquí vi'.gunos párrafos del soberano 
disourso: 
«Figuras y caudillos y hombres enten-
dl'dos como el (Irán Capitán, ha habido 
¡muchos. l>igo muchos, porqué en el cum) 
de la Historia no han faltado, aunque esos 
son siempre números muy Teilativos y es-
casos; peiio no han faltado, y para desta-
car al Gran Capitán no hay que entrar 
en •comparaciones odiosas, basta un he-
cho, un testimonio sobre el cual quiero 
que penseonios un instante. Notadlo. La 
mocedad del Gran Capitán aliborea en las 
poslrinijerias 'del vergonzoso 'reinado 
úel iV ue Jos Enriques, y ju.egu au adoies-
cencja es gala de 1a Corté de Isabel. Sirva 
en Granaua y Portugal, o anejor, en Por-
tugal y en Granada, para seguir el orden 
cru no lógico de ios hocinos; pero cuando 
el genio desipiiega sus laxas y cuando ej 
renomore llena ios ámbauos üe Europa es-
en itawa; lúe principaiaaente sirviendo 
al Bey de Aragón ; 'ia plenixud de su fama 
vino cuando la unueiue iiaoiia quebrado 
ya el neraidioo yugo que nos recuerda 
aa unión ue amíoas Coronas; y cuenta que 
el Key de Aragón es ̂ en ia Historia una 
liguiru gi'ganxesca. 
iHotr unnenáiuues no sexá, que la posie-
litlad resista asociar el noumre del Gran 
Capnan al de i ' ernanuo, porq,ue el ±tey 
Caioiioo lué un ^oU>círaiio ue arl^s pensa-
nneiiios pouiicu i , ik¡ iiid..iii.iOLe tenacidad, 
úe sagaicxüad no supei^aua, cejosisimo de 
»u autoridad, caudmo exiiaordinario, ne-
noico, gioiiosismio; no pouemos alabar 
meiinuies éticos en su conuucúa; pero áw 
lUtí en esta peor 'en un apioe que sus coii-
uemporaneos; no ceüe a Beyes, a Sobei a-
tu» ni a subditos de su tiempo; ¡ grailu'e, 
gaanuisinuo, groriosismio!; pero no airac-
•uva m •smipaiica persona; y é&bo na bab-
tauo pa'ra que er oorazon Utu puebio espa-
noi, sin paiarse a üisiinguir sooeramas m 
a oruenar genealogías, naiya mermanauo 
ios njoniures ue isaoel y dea Gran Capnan. 
J?il puliólo español no ve al Gran Capnaii 
sino cuino ise re presenta en el grupo de 
oronce que auorna una de nueisu'oo ga-
•awos; cunducionuo del uiesuo, no ei pa-
iairen de ia desaD'riua iteina Cea-nnaua, 
sino la nacanea ue nuestra laoiatraua isa-
o-ei. (iNutriuos aplausos.; i¿n ei amor in-
genuo y perú u rao le de ia raza se juman 
âs aoe n^ui as, iporque Dios aas nizo ner-
inanas. ÜI es tipo castizo, y cuanuo ê  
l>ueijio español suena en «1 Cauuiüo, 
ouanuo ei iueal se lemonta y alcanza las 
ouiuores, turna oarne oajo el ames bru-
muu den dea uran Capitán. (Proiongadoo 
aplausos.) 
OLste venedioto de ia posteridad vale poi 
'W>uas iias a,aoanzaá. Luanuo ra gloria pa-
ra tumoor sus* rueaies toma poi' moiue un 
noinore nisLorroo, no nay gaiaruon n i en-
oarecninento qpc equivalga ai prestigio 
•dei noinnre nnsmo. iJor esto yo no naoio 
ya dei Gran Capitán, no hablo de las ga-
aaruias del león, Ue aas clarividencias üei 
aguáis, de iag magmiioencias del señor, 
que taimibien sabia dar ejenípio de suín-
nnentu y ue írugaiidad, caniarada de su» 
soldados; de Jo que iiaibio es del ejemplo 
«pe nos dejo; de io que nablo es de 10 que 
ajlgninoa para el Centro de acción nobi-
nana la advocación üei Gran Capitán, 
puesto que se inaugura una obra, una 
uernianuad que convida a ia voiuntau 
Para cumplir ueberes, y así, recapacite-
mos un puco som-e cuales son ios debe-
^ primero de ellos, a mi pareceir, es 
visi'iar y reconocer Jos cimientos en que 
estriba ia iconciencia del propio ser ooiec-
wvo en las ciases noiiiiiarias. IJorque hay 
quienes creen, y otros nay que sin acabai 
"e'creeiuo diceñ, que los utuios nobiliarios 
'jo son ya sano veueianda reliquia relega-
ba a Ja historia, un primor de vitr ina; y 
esta lúea tomase cuerpo entre ios po-
seedores de Jas dignidades nobiliarias, 
«uus Jianan de da menura verdad, porque 
ai suicidio se consuma de dos maneras: 
«i individual, desterrando del cuerpo ei 
auna, y ei colectivo, emponzoñando y 
^pocanuo el espíritu, que junta y vivdica 
'o.- imemibiios, JNacion que no-cree en sus 
uestinos; nación qué no oree que paia su 
g'anueza hasta ei germinar de ia eseiucia 
ue su ser pDopto y se prepaia a mendi-
gar, a. tn;uao ue europeización, .substan-
cias exóticas, e&iá preparada pana suiiru 
"a coaiqu'isrLa y el yugo de ia servidumhre. 
(Aranaes apiausos.) 
las franquicias y 'los derechos, ha venfido 
la experiencia a demostrar que -la comuni-
dad nacional, qüe la nacionalidad, no pue-
'de subsistir en el mundo entre sus émulos 
sin la compenetración inciina y ardorosa 
de dos poderes y los pueblos; lo cual sig-
nifica que los pueblos necesitan normali-
zar, imensiflcar y Teunir, cada día más, 
su acción políika. Iv.vtamos todos los días 
comentando con horror los estragos, la 
carnicería, el formidable choque de Ja 
fuerza ñiaterial, y acaso ÍIO advertimos 
fuerza material y acaso*no advertimos que 
si no ^estuviese vivo, m á s que nunca, el 
único nervio que ha sostenido y puede 
sostener a, las naciones,-que es el 'amor 
patrio, indomable, incoercible, poderoso, 
aun para la resurreosión porque después 
del asolamiento, mientras el amor patrio 
no se extinga, ¡a nación revive. No hay 
fuerza que sojuzgue a un pueblo cuando 
no quiere soanetei^e, porque ni -aun las 
'tumbas quedarían bajo extraña soberanía 
mientras la voluntad y el corazón persis-
tan en irechazarla. (Grandes aplausos.) 
Esta mágioa fuerza es ia úraca que Es-
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LABOR MERITORIA 
esa at'Iética pujanza, ese ver a los tita- paña tiene para su vida, / esto es lo que 
nes abrazados, jadeantes, medio enterra- debemos a España, y & sólo por esto Es-
dos, llegando a Ta impotencia por el paro-' paña vivirá 'y se rédimirá. Y yo os digo 
xismo de la fituerza, iodo eso sería imposi-1 que 'le toca a la nobleza ponerse al frente 
ble si-sobre toda la feroz contienda ño se 
cerniese una espiriitualidad nunca vista, 
muí: a exaltada, como ahora ; y este alien-
to se llama patriotismo; porque todo cuan-
to ocurre sería impraoticable sin tai pa-
triotiismo, que hace derrochar las vidas 
y los millones, prodigar los sufrimientos, 
contando por cientos de miles las vícti-
1,1:1; sin embargo, mianteniéndose im-
p&Hé] . itos los pueblos, indómitas las vo-
luntades, los corazones firaies. ¡Ejemplo 
de suprema, inefable, nunca igualada 
CXÚ.lacion de un sentimiento que, en pu-
ridad, es hermano de aquel que al escla-
vo y a l liberto le hacían oonfeser a Cristo 
delante del César! 
Lo gue presenciamos no podría ocurrir 
y dar el ejemplo. No penséis, no os acof-
deis de que durante un siglo, de propúsi-
to se ha procurado combatiros, desarma-
ros, tmaniiataros, reduciros a la impoten-
cia ; no os importe. Reicordad al Gran Ca-
pitán • sus crónicas nos dicen que no ha-
bría Úenado de su gloria al mundo n> 
légadb a la posteridad su alto ejemplo 
si0no hubiese sido el segundón de su casa. 
Sñ la revolución os ha hecho segundones, 
reivindicad la primogenitura del patrio-
tismo, que os corresponde. (Grandes 
aplausos.) 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa 
se anuncio en cuarta plana. 
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Futbolerías, 
El campeonato de España, en lo que 
afecta a la región Norte, está pendiente 
de un match, que no sabemos dónde se 
jugará. 
Sabido es por todos que el «Athletic 
Club», do Bilbao, y la «Real Sociedad!», de 
San Sebastián, hállansc, empatados a 1!) 
puntos, después del tan cacareada cn-
cuentro «Beal »-<( Aren as». 
'^''la «Beal» triunfa—debían unos-empa-
t i n el «A'íili'l-etic. Si el «Arenas» gana o 
v además oreemos que ia Federación no 
debe designarle : los Clubs ae Zaragoza no 
deben estar federados; Santander tiene 
Clubs federados. Creo que la Federación 
debe mirar por los de casa. 
Vitoria hállase al igual que Zaragoza; 
no así ocurre en Pamplona, quienes es-
tán trabajando muy bien la partida, se-
gún noticias que me dan algunos bilbaí-
nos que están al corriente de estas co-
sas. 
Santander euenta con un buen campo 
de fiutbol. Y, lo que es lo principal. San-
•íañider, en esta contienda, es coniipleta-
mente neutra-l. 
Es menester recordar a todos, es menes-
Ter vigorizar en todos el ejercicio de ios 
uebeues de ciudadanos; pero piincápal-
"'eine en Jos que nacieron heredando Ja 
"ongacion, por encima de la común obli-
gación de todos ios españoles. 
x se presenta señalada ocasión con mo-
uvo de esta guerra íormidabie que pre-
senciarnos; guerra cuyos desenlaces son 
emginaticos, y que, sin embargo, una coea 
parece que deja enseñada ya, la cual 
a l í>0l'irá 0:lvildair nación alguna, y es que 
ai icabo de un siglo empleado en mezqui-
J»as contiendas y porlias entre gobernan 
jes y gobernados, en disputarle los súbdi 
Ji al Poder la autoridad y las prerroga 
wvas; y, a veces, eJ Poder a los subditos 
,1 
(1) TÍOS equipos del Ariñ, de Bilbao, y del Raeing, de Santander, que jugaron 
un aiiimado partido el domingo.. (2 y 34 Tivs momentos iñlfresantes -del 
partido. (Fot. Samot. 
empata con la «Real», gana el campeo- Los aficionados de esta ciudad no son 
nato el «Athletic»—decían los otros. ni «athJéticos» ni «realistas», únicamente 
En verdad, cualquiera de Jas dos cosas son pocos, y coíno quieren crecerse de-
podía suceder y uno u otro tenía que sean que sea a fuerza de ver buenos par-
acertar. 
Presumir un triunfo o una derrota era 
adelantar mucho los acontecimiefttos. 
^Recordando aquello de que todo llega 
y todo pasa, se nos fué la semana pasada 
pendientes de este match. 
Quizá te llame la atención, lector; te di-
ga que Ja nuestra estaba pendiente del 
famoso partido, jugado el 20 en Jolaseta, 
y no del match qué nos daba el «Racing» : 
de todo hubo. '. 
El match «Arena6»-«Real» podía ser de 
un beneficio grande para la afición de es-
tidos. 
La afición santanderina acogería con 
las mismas pruebas de agrado y admi-
ración a «athléticos» que a «realistas; en 
el campo, durante el encuentro, ovacio-
narían indistintamente las jugadas, sin 
fijarse si era a los de camiseta roja o 
azul. 
Creemos que la Federación, de acuerdo 
con los dos Clubs, debe designar a San-
tander para que tan sensacional match se 
dé aquí. 
La Federación debe designar una capi-
donde la afición no 
ni defensora 
ta ciudad pues ¿quiénes somos los que. tal como Santander, donde 
no tenemos la ilusión de que Santander es partidaria del «Athletic. 
sea donde se juegue Ja final del Norte? del «Real», y caso de que aquí ee jugara 
' Estamos en condiciones superimes a los el gran partido '«Real.H«Athletic» San-
aue hasta ahora han ofrecido sus cam-, tander acogerá a los dos contendientes 
nos a la Federación y equipos «Athletic»- con un mismo sentimiento de neutrnlidad 
«Real» para el encuentro' de éstos. ; e imparcialidad. 
A MAYA. Zaragoza no renúe .un campo bueno, 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
La ofensiva alemana en Francia. 
La actitud de Grecia. 
POR TELEFONO 
operaciones que se desarrollen, está "ase-
i -n AIÍP ! guacia por Jas garantías que nos han 
Interrogado por ej c ^ ^ ^ ^ ^ f j dado los dos grupos bedigerantes.» 
ñas de Ja «Gaceta de la Bolsa», el presi-
dente del Consejo de ministros griego, M. 
SkU'ludis, ha declarado : , 
«Los ministros de Ja Cuádruple Enton-
te conf orme a las instrucciones recibidas 
de sus Gobiernos, me uan oomunicado, 
hace algunos días, que das potencias de 
la Entente deseaban examanar de nuevo, 
con su espíritu de benevolencia, todas las 
cuestiones que tienen pendientes con Gre-
cia, -a fin de restabiecea- las reJacione:, 
amistosas. . , 
:Es necesario declarar una vez mas, de 
la manera m á s categórica, que Grecia no 
ha pensado nunca en actuar contra las 
tendencias o Jos intereses de Jos Estados 
a quienes debe la libertad. 
si no hemos tomado parte activa en Ja 
guerra,-al Jado de la Cuádruple Enten-
te es porque toda la nación griega está 
aersuadida de que. Ja observación de una 
política de estricta neutralidad respon-
día a los intereses vitales de la Pama. 
No obstante, si se creasen nuevas com-
plicaciones o si surgiera una amenaza 
para los intereses de Grecia, nosotros in-
tervendríamos activamente en el con-
M Skuhidis ha agregado : «Según nues-
tros'informes, la ofensiva ausü-oalemana 
contra Salónica es una cuestión de días. 
La integridad de nuestro terntono, in-
dependientemente de los resultados de las 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general del ejército 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
ado: 
«La jornada ha transcurrido en cal-
ma sobre el irente del ejército Delga. 
LucJia de bombas en Ja región de Ste-
enstraete.» 
De política griega. 
IEI periódico «Patris» dice que ha circu-
lado eJ rumor de que en breve el Rey 
encargará a Zaimis la formación de un 
nuevo Gabinete. 
Se han acentuado las discrepancias en-
tre. Gounaris y Rhallys, desde la muerte 
de Theotokiis. 
Sarrail en Atenas. 
Comunican de Atenas que el general 
Sarrail ha llegado a El Pireo, trasladán-
dose a Atenas, donde fué recibido por ei 
Rey. 
Luego dejó tarjeta en Ja residencia de 
los ipnnicipes de Ja familia real. 
E. jefe de las fuerzas de Salónica ha 
'almorzado en la Legación de Francia. 
'Más tarde conferenció con ell jefe deü 
Gobierno heléniico, con el ex presidente 
Venizelos y con M. Zaimis. 
En la Legación recibió a la Colonia 
francesa. 
/Se concede una gran importancia al 
generales griegos a Jas líneas aliadas, lo 
una nueva época en ias relaciones de 
Grecia con la Entente. 
Se reJaciona esta visita cim ta ae los 
generales griegos all as líneas aliadas, lo 
mismo que con las faci/lidades de aprovi 
sionamitnto concedidas por el general 
Sarrail a las tropas griegas de Xeres. 
La guerra en Albania. 
Telegrafían de Roma que varios aviones 
austriucos han lanzado bombas sobie Va-
llona, causando varias víctimas, entre 
ellas el cónsutl de Italia y algunos miem-
bros de su familia. 
Los daños materiales son de mucha con-
sideración. 
Eil crucero griego «Helli» lia llegado a 
Durazzo, con objeto de proteger a los nu-
merosos griegos residentes en la ciudad 
y en Jas iregiones pi-óximas, en caso de la 
llegada de los búlgaros. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gu 
bierno francés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
«En Artois, después de vioJento bom-
bardeo señalado ayer a la caída de. la 
tarde, el enemigo efectuó un fuerte ata-
que contra nuestras posiciones del bos-
que de Givenchy, y ha podido penetral 
en nuestras posiciones de primera línea, 
completamente transtornadas, en un fren-
te de 800 metros y en varios puntos dt 
nuestras trincheras de refuerzo, d'e don 
de, por un contraataque, sólo ha quedado 
ocupando algunos elementos. 
El enemigo, cuyos efectivos se pueden 
calcular en siete batallones, sufrió pérdi-
das de consideración por nuestros tiro^ 
dle infantería, artillería v ameti aliado-
ras. 
A l Sudeste de Roclincourt el enemigo 
hizo estallar una mina, de Ja cual ocupa-
mos el embudo. 
Contina la actividad de la artillería en 
Verdun. 
Los alemanes ataca'roii ayer, al atarde-
eer, nuestras posiciones al Este de Ba-a-
bantHSur-Meusc, entre el bosque de Han-
met y Herdebois. l ian ocupado algunas 
trincheras de primera Jínea y avanzaron 
en algunos puntos hasta la segunda, pero 
nuestro contraataque les echó de éstas. 
Hicimos 50prisioneros. 
Al Este de Seppois dos ataques alema 
nes fueron rechazados. 
Reina bastante actividad de la artille-
ría en el fuerte de Chavelotte y en Ban-
de-Sapt. 
Un zeppelin voló ayer por la tarde so-
bre Luneville, arrojando algunas bombas, 
que no causaron daños. 
Perseguido por nuestros aviones, se re-
tiró en dirección a Metz.» 
. Los parlamentarios f rancoingleses. 
Telegrafían de París que se han reuni-
do las Comisiones parlamentarlas de 
Francia e Inglaterra. 
Mr. Brice y M. Clemenceau pronuncia-
ron discursos diciendo que la finalidatl 
de estas reuniones era estrechar Jos la-
zos entre ambas naciones y demostrar al 
mundo entero la resolución de Jos aliados 
de luchar de acuerdo hasta conseguir la 
victoria. 
Fiesta humanitaria. 
De El Havre comunican que, patroci-
nada por la duquesa de Vendóme y el ba-
rón de Bracqueville, se ha verificado en el 
teatro de la Opera una matinée a benefi-
cio de Jas víctimas de la campaña. 
* La fiesta resultó brillantísima. 
El notable cantante belga, Doter, con 
uniforme de sargento, tomó parte en la 
representación. , 
Un buque averiado. 
Un despacho de Río Janeiro (Brasil) di-
ce que el vapor inglés «Tennion-Lomport-
ind-Hatline», que iba dé Puerto Plata a 
Nueva York, entró en Port Maranao con 
graves averías. 
Según unos Informes, la causa de las 
everías fué una expiosión de un torpedo-
que le disparó un buque enemigo, y se-
gún otros, una explosión de una máqui-
na infernal que estalló en ;las bodegas. 
El suceso ocurrió el día 18 y a bordo mu-
rieroú tres tripulantes. 
La destrucción de un zeppelin. 
De París telegrafían que, según infor-
mes de Bar-le-Duc, el zeppelin derribado, 
ayer navegaba con las luces apagadas, 
a una al turá de 1.800 y 2.000 metros en 
contra del aire. 
lu scubierto por las baterías antiaéreas, 
abrieron fuego contra él y un obús in-
cendiario hizo blanco en el zeppelin, el 
cual ardió sin estallar y fué cayendo len-
tamente. 
Al chocar en el suelo hicieron explosión 
las bombas que llevaba y destrozaron el 
dirigible. 
Cuando el vecindario acudió a l lugar 
donde había caído, sólo encontró un mon-
tón de restos informes y 30 cadáveres des-
nudos y algunos casi carbonizados. Sólo 
conservaba el uniforme un teniente. 
E l zeppelin destruido era el «L. Z. 77», 
del nuevo modelo perfeccionado de Ma-
rina, 
Otro zeppelin que seguía al destruido 
a una distancia de 15 kilómetros, pudo 
observar Jo ocurrido y se retiró en direc-
ción opuesta. 
Las pérdidas turcas. 
Noticias de San Petersburgo dicen que 
las pérdidas turcas de Erzerum pueden 
calcularse en 40.000 bajas, entre muertos, 
heridos y prisioneros. 
Una conferencia en España. 
TeJegrafían desde Roma al «Corriere 
della Sera», de Milán, que en los Centros 
diplomáticovs se habla de la próxima en-
trevista que tendrá lugar en una ciudad 
española entre dos delegados de Mr. Wi l -
son y cuatro delegados alemanes y aufl-
trlacos. 
Según parece, los alemanes habían he-
dió en América compras de mercancías, 
por vallor de 1.000 millones, que debían Éter 
entregadas después de la guerra. 
Se cree que los delegados de Wilson v 
los de Berlín y Viena buscarán una fór-
mula que permita que esas mercancfis 
lleguen lo antes posible a manos de 3o3 
alemanes, sin que se puedan suscitar la.' 
protestas de la Cuádruple. 
El Kaiser al frente occidental. 
Los periódicos holandeses anuncian 
que el Kaiser acaba de pasar por Namur 
hacia Oharleville, donde se encuentra el 
Cuartel general alemán. 
Apertura de Cámaras. 
La Cámara italiana reanudará sus se-
siones definitivamente el 1 de marzo/ 
Un despacho recibido de Suiza dice que 
la t á m a r á helvética comenzará las su-
yas el 6 del mismo mes. 
Llegada de un prisionero. 
Ha desembarcado en Marsella el gene-
ral búlgaro que fué hecho prisionero por 
los franaeses en Macedonia. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cunrtel general francés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«En iBélgioa, bombardeamos Jas trin-
pheras enemigas, al Este de Boessinge. 
Ha caído abundante nieve, que ha im-
pedído toda acción ofensiva. 
En Charmpaña, tiro de destrucción con-
tra las t rinche ras enemigas, al Oeste de 
Navarin. 
Al Norte de Verdun, después de viollen-
ta actividad de la artillería, los alemanes 
dirigieron, duirante el día, una serie de 
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Las diarreas verdes de los niños y to-
dos los desarreglos que en si lleva la den-
tición, se curan con los Comprimidos ES 
COBAR LOPEZ. 
Pídanse en farmacias y centros de espe-
dflcoa. 
acciones, aligunas extraordinariamenite 
vivas, entre Birabant-suir-Meuse y H'©r-
bebois. 
Todos los -ataquies contra esos dos pun-
tos fueron rechazados; pero emire las dos 
posicionés, y a costa de pérdidas de con-
sideración, consiguió el enemigo ocupar 
algunas t i incliuM as en Hamonid y el sa-' 
Mente de nuestras líneas de este punto. 
Al Este de Fromesti, nuestros tiros de 
oimtencfión impidieron un ataque en-pro-
yecku ' . 
La actividad de ambas artillerías es 
glande en Ban-de-Spat, al .Oeste de AJ-
kirch.» 
El Zar en la Duma. 
Un radiograma de Carnarvon dice que, 
según notiicdas de San Petersburgo, hoy 
ewtuvo en la Duma el Zar Nicolás y pro-
nunció un breve discurso de salutación y 
de encomio a la labor que espera. del 
Parlamento. 
Le contentó el presidente de la Cámara 
con breves y patrióticas frases. 
Después fii-mó el Zar en él libro de 
"Oro de la Duma. 
Nuevo diplomático. 
Ha llegado a Parts el nuevo embaja-
dor déS Japón en Francia. 
Ante un periodista ha declarado que su 
nación sigue, con gran interés, el desairro-
11 o de la guerra ; pero que su misión aho-
ra •sé reduce a proveer de cañones y mu^ 
ni clon e<s a Rusia, para lo cual están tra-
bajando todas las fábricas «leí país. 
Otio vapor torpedeado. 
Comunican de Londres que é] vapor 
ingllés «Dingle» ha sido torpedeado y hun- i ' 
dido por un submarino alemán. | 
Se asegura quie de toda la tripuIlación 
sóllo ha podido salvarse un hombre. 
Anónimos alemanes. 
Dicen ¿lie Nuteva York que varios sñb-
ditos americanos que tenían compiad o 
pasaje paira venir á Europa a bordo del 
«Stagne», han hecibido anónimos acomav 
jándoles que no embarquen en dicho va-
por y record ¡Índoles efl anuncio de Alema-
nia de torpedear a los buiquies de las na-
ciones beligerantes. 
Los beneficios de la guerra. 
Tdlegrafían de París que la Cámara ha 
votado, por unanimidad, una ley esta-
bleciendo una contribución especial sobre 
los beneficios obtenidos a causa de la gue-
rra. 
Esta contribución estará en vigor hasta 
un año después de que se terminen las 
hostiJidad'és. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército alemán, es el si-
guiente : 
«Frente oocldental.—Entre el oanai! de 
La Bassee y Arras, al Oeste de Souchez, 
nos apoderamos, por asalto, apoyados 
por un eficaz fuego de artillería, de 800 
metros de trincheras enemigas, haciendo 
prisioneras a siete oficiales y 318 soldados. 
Al Noroeste de Tabure fracasó un ata-
que de Jos franceses con granadas de 
mano. 
En las alturas a ambos lados dell Mosa, 
las aociones de artillería l ian alcanzado 
en muchos Jugares gran intensidad, sin 
que disminuyera durante la noche. 
(Entre los aviadoires de ambos bandos 
se han entablando f reicuentes 'Combates, 
eapeciallmente detrás del frente enemigo. 
En Revigny derribamos un avión eme-
migo. 
Frente oriental!, y ballkánico.—Nada que 
señaílar.» 
ia en la 
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SAN FRANCISCO. NUMERO 17 
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Hallazgo de un torpedo. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—Telegrafían de Cádiz que 
varios marineros vieron junto al muelle 
un objeto sospechoso y, rápidamente, die-
ron aviso a Ha Comandancia de Marina. 
Extraído del agua, con Jas debidas pre-
cauciones, se vió que era un torpedo sub-
marino autoanático, de cinco metros de 
¡longitud, que no presentaba ningún in-
dicio exterior que permitiera conocer su 
procedencia. 
Fué hallado junto a un bote del vapor 
austríaco «Kowes», que está anclado en 
el puerto desde que empezó la guerra. 
La noticia del hallazgo ha causado en 
Cádiz gran impresión. 
iSiguiendo Je icau'ce •brazado en estas 
iconferencias, moralizadoras y educati-
vas, que, de semana en semana, traen a 
los reclusos enseñanzas provechosas y 
consuelos amorosos, ayer dejó oír su ver-
bo ameno y escogido el bondadoso cape 
Uán de la prisión. 
Es la voz del noble sacerdote familiar 
en esta casa, donde vierte de continuo 
santos preceptos y consejos cariñosos. 
Ayer habló de ciencia de un modo claro 
y "sencillo; con esa virtud singular de vul-
garización que tiene el milagro de redu-
cir y encoger, sin desvirtuarle, el más 
complejo y elevada problema para que 
pase suavementé por el estrecho portillo 
de una inteligencia huimiilde y sin cultivo. 
Su palabra fué oída con respeto y aten-
ción, con alegría y con amor, que en los 
rostros de los reclusos eran.viva mues-
tra de la alta estimación en que todos 
tienen la noble y apostólica figura de don 
César Martínez' 
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Ecos de sociedad. 
Confirmando nuestra información de 
ayer, sabemos ya que el té semanal de 
sociedad del restaurant Suizo se da rá es-
ta tarde, a las seis en punto. 
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I>el iVIxiiiieipio-
Las papeletas de trabajo. 
Esta mañana, cuando fuimos, como de 
ordinario, a visitar al señor Gómez Co-
llantes, para hacer Ja información de i 
Alcaldía, nos rogó dicho señor rectifleá-
.semos Jo referente a Jos vales de trabajo, 
publicado ayer en-todos los periódicos. 
Según el señor alcalde, no fueron 700 
Jos bonos expedidos por él, sino 300 los 
efectivamente entregados paz-a trabajar. 
El resto, hasta la cantidad anterior, sólo 
eran papeletas para Jos que habían de 
trabajar cuando hubiese dónde. 
De los 300 poseedores de las verdade-
ras papeletas de trabajo, sólo-se presen-
taron esta mañana en la Alcaldía 192, que 
fueron ocupados en distintos lugares de 
la capital, sin que el señor Gómez Co-
llantes supiera categóricamente en qué 
sitios. 
Un telegrama del ministro 
de Marina. 
En la Alcaldía se recibió ayer el siguien-
te despacho del señor Miranda. 
«Ministro Marina alcalde. 
iPondré, como siempre, todo mi inte-
rés al servicio de esa región. 
iComuníquelo así a lafe entidades que se 
han dirigido a mí sobre el asunto.» 
Reparto de bonos. 
En las oficinas de la Guardia munici-
pal, y por orden del señor alcalde, se 
distribuyeron ayer .1.099 bonos para co-
mer en "el Asilo de la Caridad. 
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¿ENVENENAMIENTO? 
Una mujer muerta. 
Ayer por la noche el médico don Ricar-
do Pelayo recibió un aviso urgente para 
que fuera a visitar a Leonor Somonte, 
cliente suya, que vivía en la calle de An-
tonio López, número 8, bohardilla. 
El señor Pelayo encontró a Leonor que-
jándose de agudos dolores en el vientre, 
de cuya causa hada quiso decir al mé-
dico. 
Antes de que el señor Pelayo pudiera 
prestarle sus auxilios, falleció la enferma, 
y como de los síntomas que observó el 
señor Pelayo pudiere deducirse que la 
muerte fué provocada violentamente, dió 
aviso al Juzgado correspondiente. 
El marido de Leonor, que es guardafre-
no del ferrocarril Cantábrico, se hallaba 
fuera de Santander. 
EJ Juzgado del Este, 'compuesto por eit 
dignísimo juez señor Pedregal, el actua-
rio y ell médico forense, se personó en el 
domicilio de Ja muerta, para hacer las 
oportunas diligencias. 
El cadáver de la desgraciada Leonor 
Somonte, pasó .all depósito dell hospital, 
donde m a ñ a n a Je será praiotlioada la au-
topsia. 
Algunas vecinas decían que Leonor ha-
bía anunciado el propósito de suicidarse. 
R H V A I T V : an" **tA rutaurant y i A L I I : ssavicio A LA CASTA 
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El día 2 de marzo, a las doce de la ma-
ñana, tendrá lugar, en la Notaría de don 
Bernardo Ortiz, Blanca, número 8, 2.°, la 
subasta volutaria de la casa número 
de la calle de San Francisco, de esta ciu-" 
dad, con frentes y plantas bajas a las 
calles de San Francisco y Atarazanas. 
Las condiciones y títulos de propiedad 
se hallan de manifiesto en dicha Notaría. 
^ \ I H O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, plátanos y pinas 
de la Habana, todo de la más selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 971. 
También siguen a la venta los legítimos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidac 
F R A N C I S C O S E T t E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis, 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Tome usted Pastillas Balsámicas MA-
Representante: don Santiago Maza, Se- RIA cuando note los primeros síntomas de 
gismundo Moret, 2, Santander. res'friado. 
Representante en Ramales: don Pedroj Depositarios para Santander y su pro-
Goya. vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos biancus de hilo y algodón. 
Gr n surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o " 
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E L P U E B L O O Á N T A B R O 
An emi a,, n^xxi'as-
tenía, l̂oi-osî , in-
apetencia 9 i«aqxxi-
: s s tismo : : : 
Debilidad 
Oo n valecencia9 
época d e 1 creci-
miento, pei-ioclos 
: del embarazo : 
El más enérgico reconstitayente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumidores. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . 
» » E. . . 
» » D. . . 
» » C. . . 
» » B . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata. . . . 
Tabacos. . . . . 
Nortes 
Alicantes. 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera , . . 































































B O L S A D E B I L B A O 
Interior perpetuo, 4 por lOO, serie A, a 
77,90 por 100; pesetas 1.500. 
Serie B, a 77,90 por 100; pesetas 5.000. 
iSerie C, a 77,40 :pw 100; pesetas 35.000. 
Obligaicion'es del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 88 pal" 100; pesetas 13.500. 
ObLigacionies de da Junta de Obras del 
puerto de Bilbao, quinto empréstito, a 
96 por 100; pesetas 1.000.-
Cédulas del Banoo Hipotecario, del 5 
por 100, a 104 ipor 100; pesetas 7.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédito de .,1a Unión Minera, preceden-
te, 8 acciones, a 110 pesetas. 
Idem ídem, del día, 49 acciones, a 125 
pesetas. 
.Banco lEspañol .del Río de ;la Plata, 
procedente, 50 acciones, a 257 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, 60 acciones, 
a 505 pesetas. 
Idem de ¡la Robla, 19 acciones, a 315 
pesetas. 
lí.f-m del Norte de Españ?, 5 acciones, a 
375 y 383,75 •pesetas. 
iBilibaína de Navegación, 5 acciones, a. 
970 pesetas contado, y 53 acciones, a 1.000 
pesetas al fin de marzo. 
iMarítima "Aictividad, (preoedente, una 
acción, a 475 pesetas. 
Idem ídem, del día, 34 acciones, a 490 
y 500 /pesetas. 
iMarítima Unión, 40 acciones, a 910 y 
915 pesetas. 
Miarítimia del Nervión,' 8 acciones, a 
1.700 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 5 
a-c •innes, a 3.175 pesetas. 
Idem ídem, del día, 21 aeciones, a 3.275 
. y 3.300 pesetas. 
iNaviera Vascongada, 19 acciones, a 680 
pesetas. 
Naviera Badhli, 17 acoiones, (a {1.639, 
1.650 y 1.688 pesetas. 
'Cantábrica de Navegación, 17 acciones, 
a 475 pesetas'contado, y 50 acciones, a 
500 pesetas al fin de abrir. 
Minas de Cala, 55 acciones, a 330 pe-
setas. 
Minera de Dícido, 10 accione®, a 760 
pesetas. • • . 
Unión Eléctrica Vizcaína, 48 acciones, 
a 505 ipesetas. -
Unión Eléctrica de Cartagena, 10 accio-
nes, a 102 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica, 12 acciones, a 
565 pesetas. 
Cooperativa Eiectra Madrid, serie A, 79 
acciones, a 70 por 100. 
iGompafiía EuskaMuna, 2 acciones, a 
825 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, precedente, 
G acciones, a 348,50 por 100. 
Idem ídem, deí día, 21 acciones, a 349 
por 100. 
Unión Resinera Española, 30 acciones, 
a 212,50 pesetas. 
Unión Española de Kxpiusivos, 36 ax>. 
ciones, a 258 /por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte de España, pri-
mera serie; pesetas 20.500, precedente, y 
10.000, del día, a 65 por 100. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
86,75 y 87 por 100; pésetes 17.500. 
Idem Vasco-Astiuriano, primera hipo-
teca, a 94 por 100; pesetas 18.000. 
Idem Secundarios, a 67 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheqne, a 25,06; 
libras 5.744. 
Cardiff, pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25 ; libras 279. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, a 75,15 por 100; pe-
setas 12.500, 
'Céduüas del Banco Hipotecario de Espa-
ña, del 5 por 100, a 104 por 100; pesetas 
9.000. 
'Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Sanlander, a 105,25 v 105,50 por 100; pe-
setas 44.650. 
•Idem del Ayuntamiento de Santander, 
dé! 5 por 100,* a 76 por 100; pesetas 9.000. 
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Bajo ia presidencia de don Buena ven-
tura Rodríguez Paréis y.con ia asistencia 
de los señores Ribalaygua, Vaquero, Gu-
tiérrez, Hiva Heüiüa, Rodríguez Arguelles, 
Bíaz Tijera, Riva Pérez, VÜIÜS, Mañueco', 
KÍO Pérez y iviariíu (don Crescencio), se 
jelebró anteayer sesión. 
Pué aprobada el acta de la anterior. 
Por varios señores vocales se hañia ex-
tensamente ue los sucesos ocurridos du-
rante el día, y se acuerda dirigir un lele-
grama al mmrstro ae ia Gobernación, ha-
ciéndose eco del comercio de Santander, 
protestando del estado de indeíensióu en 
que ha permanecido la ciudad durante el 
oía de hoy. 
El señor presidente da cuenta de la re-
aruon habiua en la Cámara de Comerek' 
para .tratar de la construcción del íerto-
carril a Burgos y fie los' depósitos Iran-
oos, así como también de la proposición 
aecha por el mismo señor presideinte so-
ore .la conveniencia de formar lia Juma 
de Defensa, con las bases iniciadas por 
don Leopoldo Pardo. 
La junta aprobó las anteriores maniíeb-
ciones, acordando continuar los asuntos 
indicados hasta su terminación. 
A propuesta del señor Rodríguez Ar-
güeso se concede un voto de gracias ai 
director del «Boletín de Comercio», por la 
propaganda que ha hecho de la Asocia-
ción. 
La exportación de lingote, 
•La Liga Oficial de Contribuyentes envió 
ayer al presidente del Consejo de minis-
tros, ministro de Hacienda y ministro de 
Marina, el siguiente telegrama: 
«Rogamos que se permita a Nueva 
Montaña la ilibre exportación, sin pagos 
de derechos, del lingote que en el año pa-
sado contrató con diferentes clientes, 
pues de exigirse el pago, tendría qué pa-
rarse Ja fábrica, a '^uinándose tan impor-
tant ís ima indust r ia y agravándose hasta 
él extremo .la apurada situación de la 
ciudad. 
Adamiás debe tenerse en cuenta que 
pemiitiéndose :libre dicha exporiación ee 
encenderá horno especial, con gran prove-
cho minas y obreiros de esta región, au-
mentan d'O tráfico de este puerto, y Nueva 
Montaña dispondrá para el consumo na-
cional de mucho más lingote que ahora, üo 
cual importa n^ucho, porque es la fábrica 
de España que hoy sirve más a los fundi-
dores.—El presidente. Rodríguez Parets.» 
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(Por noticias recihadas por el presiden-
te de la Asociación de Estudiantes, ven-
drá a ésta ,1a Estudiantina Vallisoletana el 
día 1.° de marzo. 
Esta estudiantina, formada por 36 es-
colares de aquella Universidad, trae el 
fin benéfico de recoger fondos que permi-
tan enviar al Sanatorio antituberculoso 
de Pedrosa una colonia de niños enfer-
mos, de VaUadolid, el próximo verano, 
para i!o cual 'cuentan con el decidido apo-
yo de la Liga Antituberculosa de aquella 
! capital. 
i Es presidenta de ios tunos la distingui-
da y bellísima señorita de Vallado'lid, doña 
Mercedes Humara, y presidentes de honor 
el rector- de la Universidad, el gobernadoir 
y el alcalde. 
Los simpáticos ((tunos», que cuentan 
con valiosos elementos, entre ellos un sex-
teto y cuadro dramiático, t raerán la, ban-
dera de la Facultad de ijerecho. 
Sus compañeros de Santander se pre-
paran, según nuestras noticiáis, a hacer-
les un gran recibimiento. 
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T r i b u n a l e s . 
* EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar a puerta cerrada ia 
vista de la causa incoada, en el Juzgado 
del distrito del Este de esta capital, con-
tra José Herrería Bárcena, Aurelio Bár-
cena Ostoiaza y Uionisio Herrería Gar-
cía, acusados del delito de injurias a 
Asunción Arce. 
El letrado señor Torre Setién, repre-
sentante de la parte querellante, calificó 
los hechos como constitutivos de ocho de-
litos de injurias graves, de los que con-
sideró autores a los procesados, aprecian-
do en favor del Aurelio la circunstancia 
atenuante de ser menor de 18 años, y pi-
dió se ile dmpusiera al José la. pena de un 
año, oCho meses y veintiún días de des-
tierro, y 1.250 pesetas de multa por cada 
uno de líos tres delitos; a Dionisio la mis-
ama pena por dos, y al Aurelio Bárcena 
la reprensión publica y 937 pesetas 50 
céntimos por cada uno de los tres expre-
sados deiitos. 
El abogado señor Botín, defensor de la 
parte querellada, solicitó la libre absolu-
ción, de sus patrocinados. 
Después de los informes quedó el jui-
cio en trámite de sentencia. 
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Sección marítima. 
La pesca.—Aprovechando ¡a bonanza 
del tiempo, ayer por la mañana se hicie-
ron a la mar las lanchillas de pesca, co-
menzando a regresar desde las primeras 
horas de la, tarde con alguna cantidad 
de sardina. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Rita».—Hoy o mañana saldrá para 
Bilbao el vapor «Rita», que va a reparar 
las averías sufridas durante lo's pasados 
temporales al entrar en el puerto dé Gi-
jón. 
Aunque debía haberlas (reparado en 
este puerto, para lo que ya había entrado 
en el dique, sin duda por. algún nuevo 
aviso recibido últimamente, es por lo que 
reparará las averías en Bilbao, en lugar 
de hacerlo en este puerto. 
El «Ciudad de Cádiz».—11 v a primera 
hora de la mañana es esperado en este 
puerto, procedente de Cádiz, el vapor de 
la 'Compañía Trasatlántica ((Ciudad de 
Cádiz». 
Este vapor hace epte viaje en lugar del 
de la misma Compañía '(Cataluña»,, que 
va a la Guinea española conduciendo 
gran cantidad de carga. 
El ((Ciudad de Cádiz» conduce para este 
puerto el transbordo de los vapores «Rei-
na Victoria Eaigenia» y del «Isla de Pa-
nay», consistente en 24 "pasajeros y 180 to-
neladas de carga general. 
Después de "alijar esta mercancía, se-
guirá viaje para Bilbao. 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buques salidos.—((Quince», para Bilbao 
en lastre. 
((Fierros», para San Esteban de Pravia, 
en lastre. 
«Cabo Cullera", para Bilbao, con carga 
general. 
Buques que sa esperan.—;Cabo Corona», 
de La Goruña, con carga general. 
«Segundo», de Barcelona y escalas, con 
el transbordo del vapor «Pepita». 
• «Matienzo», de Burdeos, en lastre. 
«María del Carmen», de Bilbao, con car- • 
ga general. 
«Francisco García», de Gijón, con carga ' 
general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA ' 
MATRÍCULA 
Vapores de Francisco García, 
'«María Magdalena»,-en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Bilbao. i 
«María Gertrudis», en Burela. 
((María Clotilde», en Burela. 
«(María del Carmen», en Santander. 
'«García numeró 2», en viaje a Bilbao. 
«García número 3», en RibadeO'. 
«Francisco García», en Santander. 
«Bita García», en'Bilbao. 
«Antonia García», en Santander: 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Savannach. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
i((Emilia S. de Pérez», en viaje a Santan-
der. 
- Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en viaje a Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Santander 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Santander. 
Compañía deí vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que aún conti-
núe el Levante en el Estrecho de Gibral-
tar. • 
De La Coruña..—Norte, ventolina, mar 
llana, cubierto, neblinoso'. 
De Gijón.—Tiempo variable, viento flo-
jo, mar llana, achubascado. 
Semáforo. 
Calma, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Bieamares: A las 5,50 m. y 6,15 t. 
Bajamares: A .las 0,0 m. y 0,17 t. 
Una rectificación. 
Ayer pnblfcamos en esta sección una 
referencia acerca de un pequeño suceso 
ocurrido en Lloreda, en la cual incurri-
mos en' inexactitudes, que aunque no sean 
imputables a nosotros, sino a quien trans-
mitió la noticia oficial de lo ocurrido, que-
remos rectificar para dejar a salvo la ho-
norabilidad del prestigioso vecino de Ga-
yón don Bruno Ruiz García. 
En la referencia del suceso a que alu-
dimos, y que era la sustracción de 15 pe-
setas del cajón del mostrador del estable-
cimiento de don Bruno Ruiz García, se de-
cía que ipudiera no ser exacto el hecho, 
sino tratarse de un pretexto del dueño ds 
1.a tienda. 
Mejor informados hoy hemos de recti-
ficar lo anterior, por tratarse, como ha-
brán Comprendido cuantos conozcan a! 
señor Ruiz García, de un error, puesto 
qne dicho señor, por su desahosfadia posi-
ción social y por su*honorabilidad, que 
le han granjeado el respeto y la amistad 
de todos sus convecinos, está muy por en-
cima de una "pequeñez semejante. 
Unas bofetadas 
El día 21 del actual denunció ante la 
Guardia civil del puesto del Astillero, el 
vecino de San Salvador Calixto Cabrero, 
que la noche del 19 del actual, y por mo-
tivos del juego, en un establecimiento de 
Alfredo Teja^ había sido agredido por su 
convecino Francisco Pardo-Mayor, de 21 
años de edad. 
Las diligencias practicadas han dado 
por resultado la comprobación del hecho, 
que, según parece, fué realizado porque 
Calixto^ 'Cabrero había primeramente 
agredido, dándole unas bofetadas, a un 
hermano de Francisco. 
La cuestión solamente s" redujo a lo 
reseñado, y 'la. Guardia civil de aquel 
puesto dió conocimiento de ello al Juzga-
do municipal de Medio Cudeyo. 
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SUCESOS DE AYER 
Entre mujeres. 
A las siete y media de la tarde de ayer 
promovieron un fuerte escándalo, en la 
calle de Molnedo, Gloria Santa María, de 
17 años y Teodora Feirnández, de 22, ter-
ininamk) ipor irse a Jas manos y darse 
unos 'tiro/nes de pelo bastante fuertes, es-
parciéndose por el suelo las horquillas y 
los postizos de las dos beligerantes. 
El •'guardia .muniicipal de ser vicio en 
el lugar de la conitienda puso té-rmino a la 
cuestión, denuinciando a das dos belicosas 
jóvenes. 
'Brígida y 




calle del Río de la Pila, se 
vejar de obrar ayer, a las 
once, >a Vicenta Agüero, en la calle de los 
Piriitóos, .promoviendo, con este motivo, 
un . - •ándalo de los memorahles. 
iF ue ron (ten un ciadas. 
Por limpia. 
Ayer fué denunciada por ia Guardia mu-
nicipal Antonia Diez, de 25 años, domi-
ciliada en da calle del Puente, número 12, 
por permitirse arrojar, ipor ia ventana de 
su .casa a la calle del Rincón, residuos 
de pescado. 
Caricias familiares. 
A las ocho y media de la noche de 
ayer un (marido calinoso, que se llama 
Riamión Cantero y que vive en ia calle' 
de San Simón, casa de ia Paria, la em-
prendió a golpes con su. esposa María 
González Anderica, 'causándola las si-
guientes l esiones: 
iGrandes contusiones, con equiunixsis, en 
el costado izquierdo y bmzo del iniismio 
lado, dos contusiones en la región occi-
pital, otra con hematoma en ia región 
fronta'l, otra en el Jabio superiotr y gran-
des contusiones en el ojo y carrillo iz-
quierdos. 
La infe'iiz mujer fué curada en ia Ga-
sa de Socorro, de las lesiones que ¡Le pro-
dujo su, cariñoso marido y después se 
trasladó a su domicilio. 
Mueste repentina. 
All .pasar ayer, a las siete y media de 
ia íarde por ia calle de Ruamenor, un po-
bre mendigo, llamado Juan Fernández, 
de 42 años, natural de Madrid y domici-
liado en esta ciudad, se sintió repentina-
mente enfermiOj siendo socorrido por al-
gunos branseuntes, que- íe condujeron a" 
auarted de ila Gruz Roja, que existe en 
dicha calle, desde donde, en vista de Ja 
aparente gravedad del enfiermo, le condu-
jeron a la Gasa de Socorro en una camilla 
de aquélla institución. 
Reconocido etn ia Casa de Socorro, se 
comprobó su gravedad, por tener el des-
graciado Juan un edema pulmonar. 
En vista de ello, el médico de guardia, 
señor Sáinz Trápaga, ordenó qne, sin 
pendida de 'tiempo, se .lie administrara la 
Kx1! rema unción, y su inimediiato traslado 
i.l ho-ipita l de 'San Rafaei, donde al .poco 
tiemipo de haber ingresado falleció el in-
feliz mendigo. 
Casa de Socorro. 
Ayer "'fueron curados en este benéfico 
establecimiento: 
Elias Iglesias González, de 14 años, de 
•una herida incisa en el dedo medio iz-
quierdo. 
Martín Ga-rcía y García, de 17 años, de 
omusión en ei pie derecho. 
Ricardo Bolado Bezanilla, de 51 años, 
de urna herida contusa, con avulsión, en 
'a uña de! dedo anular izquieroo. 
José Rodríguez, de 11 años, de una he-
ñida contusa en la parte superior del mus* 
lo izquierdo: y 
Jesús Ruiz, da 10 años, de una herida 
contusa eñ la región frontal. 
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caal gran actor José Talla vi, que ha muer 
fto en Madrid el día 19 del actual. 
! Es interesantísima la doble plana, .¿ji 
1 la que figuran varias fotografías de :M 
' evacuación de los Dardanelos; así CÓBI 
las tituladas: los príncipes alemanes en 
la guerra; notas gráficas norteamerica-
ñas; de la actualitjad inglesa; de la guen-a 
en Francia; la fiesta conmemorativa en el 
Observatorio Fabra de Barcelona; el M 
treno de «Gampo de Armiño», la última 
obra escénica de Benavente; la iñaugu$ | 
pión.(le los Comedores de Caridad en Ma. 
drid; las obras del nuevo Matadero y otros 
muchos asuntos que prestan gran inte-
rés a este número tan artísticamente pre-
sentado, como todos los que hace la po-
pular y bella .revista, que con tan extraor-
dinario éxito y tanta fortuna cultiva la.' 
unta de actualidad. 
O a f e O s a i x t a t o i - o . 
Hoy miércoles, y mañana jueves, dará 
en este favorecido café dos grandes ¿offi 
ciertos la notable ((tuna» «La Tierrucé» 
a.'.friKiii'do con la proyección de películas'. 
Los conciertos comenzarán a las nueve 
y media de la noche. 
«X2» está reconocida por eminencias X 
médicas de todos los países del mundo. 
Spcri ciclista montañés.—Ha quedado 
constituida la Junta directiva de esta So-
ciedad para el presente ejercicio, en la 
forma siguiente: 
Presidente, don Luciano Antolín; vico-
pr^identf, don Jesús Echevarría; teSó-
rero, don Gonzalo Higuera; secretario., 
don José. Lavín Isla; vicesecretario, don 
Ramón Sánchez de Acevedo; vocales: don 
Ramón Radia, don Paulino Pellejero, don 
Ricardo L. Dóriga, don Santos Orduña y 
don Pedro Pedraja. 
D E 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125 
«Mundo Gráfico».—De las mteresantes 
notas de actualidad que ofrece en sus 
bellas páginas el popular semanario ma-
drileño, destaca la información-que dedi-
Confitería Pamos 
San Francisco, 27. 
En esta Gasa los mejores caramelos v 
bombones. 
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INTERESANTE 
El auxiliar del reputado ortopédico de 
Madrid, don Jerónimo Farré Garnell, di-
rector propietario del Gabinete ü.rtopéaa-
co de Madrid, que fundó el año 1907, hoy 
día de fama universal entre la clase mé-
dica, recibirá en Reinosa los días 24 y 25 
del actuaJ febrero, de 11 a 1 y de 3 a 6, 
en el Hotel Universal, y en SANTANDER 
los días 26 y 27, en el HOTEL DE LA VIU-
DA DE MAROÑO, a todos los que padez-
can de HERNIAS (quebraduras) o de cual-
quiera otra clase de afecciones ortopédi-
cas, como desviaciones del espinazo, C0-
XALGIAS, parálisis infantil de las pier-
nas, desviaciones de las rodillas, corva-
duras de la tibia, pies equinus, varus y 
valgvs, tarsalgias de los adolesceentes o 
pie plano doloroso, abultamicnto del vien-
tre, etc., que deseen encargarle algunos 
de los aparatos de su sistema especiad, 
proclamados como los únicos, científicoe 
por todas ias eminencias médicas. Con su 
método, de que es inventor (patente nú-
mero 27.791), se dominan todas las HER-
NIAS, por antiguas y voluminosas que 
sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
él sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen para 
cada caso determinado, y por tanto se 
precisa ver a la persona que lo necesita, 
sin cuyo requisito no podrá aceptar nin-
gún encargo. De otro modo sería imposir 
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviamos gratis a quien lo solidte 
nuestro interesante folleto, de 200 pági-
nas, titulado «Hernias y cuestiones enla-
zadas con su tratamiento». 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico, 
Garre ra de San Jerónimo, núm. 37, pral. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañía cómico-
dramática Concha Catalá-Antonio Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media.—«Madrigal» y «La 
afición» (estreno). 
A las diez.—«La chocolaterita». 
CINE «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
PABELLON NARBON.—Tres secciones! 
a las seis de la tarde y ocho y diez de la 
noche. 
Hoy, miérco'les, gran acontecimiento. 
La dama de las camelias», el mayor éxi-
to de la cinematografía. 
Preferencia, 0,60; general, 0,25. 
Imprenta de EL PUEBLO CÁNT-MWl. 
Alemán, inglés y francés. 
Profesores de la respectiva naciona-
lidad. 
Colegio del Niño Jesús, López de Vega, 2 
Precios baratísimos, especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dirigirse a «Granja de Llano».—Puente 
VÍPS^O—VarfíaR. 
S i d r a , d e n a e s s i . 
Sin acl1a.11iLpa.nar9 
Itica, higiénica, estomacal. 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS.—Puro Jugo de manzana. 
Depósito: Pasco de Pereda, 34.-Santander. 
S A D O R A C I O N 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres licor divino 
que mis rígidas venas enardece; 
tú a mi espíritu dejas embebido, 
y a mi cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la inspiración de mis cantares, 
fuente donde mi sed se desvanece, 
eres el bálsamo de mis pesares, 
y espíritu vital que me enloquece. 
Por eso al contemplarte apasionado 
en fina copa, mi entusiasmo crece, 
mi espíritu te adora enajenado 
y al besarte tranquilo se adormece. 
Por eso volarás de zona, a zona, 
porque eres vida que jamás fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ruindad perece. 
Verdaderas gangas 
DURANTE ESTOS DIAS EN 
L A V I L L A D E M A D R D 
mxerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
tocia clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, ¡incrusta, fondos lieos, etc 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. NTTMEPO ü 
en conjunto o por separado, loa 
muebles y deí ¿s enseres del Ho 
Llérírwies. íníorm* ALfon-*-
tmm 
APINAf inN y I,eParaciÓT1 de pianos y 
H r i l l H u r u n demás instrumentos de 
cuerda. Ruamayor, 15, bajo. 
S E ARRIENDA 
îón informarán. 
un gabinete amuebla-
do. Rn esta Administra-
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección da las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículoe fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Restaurant El Cantábríeo 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN GORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a l | 
arta y por cubiertoe. Servicio especial 
>ara banquetea, bodas y lunch». Pr.- i ^ 
Plato del día Solomillo a la financier. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
I P a b l b l o - G r a l á i !!• 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
ILA HISPANO-SUIZA! 
0 ©-IO H . 1? . Jfr 1 6 J H - J P . © 
0 ^ © 
0 íiO H . I?. (Alfonso XIII) . Diez y seis valvtilas. j| 
Presupuestos; Muelle, número S6.-Santander g 
e y i 
de los casos. 
Precio: frasco, pesetas 4 . - -
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vvvwwwvvvvvvvvv^^ v v v w w v ^ v ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ X V V X X A .vvaxv.vvvv-vvvv . s V W V V A A X V V V V V V ^ V V V V V V ^ V V V V ^ ^ Í V V - V X ^ ^ ^ V V V A A V V V V A V V V V V » ^ ^ V V V V ^ 4 ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A A A ^ ^ 
¿Quiere Vd, probarme la superioridad de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
sobre todos los demás? 
Il.j— Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como lipocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
j — Porque no fermentan ni forman placas ni obstruyen la circulación de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
[— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
lü"]— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiénica y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
\57\— Porque quien haga una vida higiénica y quiera Y * V i l largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbicís y enfermedades. Los más reputados 
^ doctores los recomiendan. 
Me ha Convencido Vde y ahora mismo voy á comprar 
varios botes de Polvos Calber que los usaré á diario. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebastián. 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
Calle de Sao M , 17. 
T e l é fono, ¿>í». 
I a Pina Tallada 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPE-
O E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAiS Y EXTRANJERO. 
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La funeraria de HGI^Gñ 
Representante: MÁMÜEL BLANCO. Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fñera de la capital, con toda clase de ca-
n-sajas y féretros incorrnptibles.—Arcas de maderas finas. 
VELASCO NUMERO 6. TELEFONOS 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
a r e s icion y maquinaria. 
atruooK y reparación d« tocias ols«<>a.—^eparaolón de automóviles. 
3 V L - u . y p o c o s d í a s 
I*i»ectos especiales pjii-si señoras y sefíox*itas. 
• t í x p 
S S 
« S * -TJ ? 
0) 2 ^-«u-y 
.-a =3 2 o .2 
^ Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
^ Idem ídem » 22 » 16 
<9 Idem ídem » 20 » .14 
Q Idem ídem » 14 » 11 
Q Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
£a Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 ^ 
Idem ídem » 12 - » 9 Q 
Idem ídem » 10 » 7'50 ̂  
Idem ídem » 9 ^ ^ 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 Q 
[ i i n SOIBI. i -
SUELAS C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y G É N E R O S PARA C A L Z A D O 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado. 61 
K O S S U T H 
NOVEDADES 
EN ACCESORIOS 




P Í D A N S E P R E C I O S 
E N TA 
J S o mili-* ooixst rpadoíBj nasales 
J E S . e ríiedio infalit>le 
J E E L O H J - A . I S T 3 3 
I^recio de la eajita: O J T S pesetas. 









Plantillas La higiene de los pies reclama reno ar a menudo las en vuestros calzados. Surtido en clases de corcho, abrigo 
paja, mimbre, amianto, etc. Precio: des Je 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más bara-
to, si compráis una docena. 
T a r O H A Q r í t i 0 - r » m í í redondos, giratorios y de FORMA DE TA-
i a . ^ v - M i t ; o u t ; ^ ( J i i i < t CON CON PLAQUITA DE CUERO. 
La gran comodidad que ofrece este artículo es la causa de su enorme venta en 
todos los países. Cualquiera puede colocarlos sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para familias; calidades superiores; precios baratos, marcados 
por tamaño. 
T O S - C f l T f l R R O S - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te con UNA SOLA CAJA de 
• - - r» x j l m : o o e r v o - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,antibacilar y reconstituyente, que evita' 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA ^ 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.- En Silbad: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
Í piincipales farmacias. 
:-: S E V E N D E P A P E L V / I E J O 
E s t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
inUlnt; nQi'iri^o:, l„ .1 . . TI r. Q n í a c lio flllp .̂P 
v n i . i i Í'UKUK uesaienaer esta muisposu ;on sm exponerse a j u q u c o a o , a i i n ^ x ^ . . 
*n'''90s' erviosidad y otras cosecuencias Urge aiajarla a tiempo, a tes de que 
mIriVie'lta en ííraves enfermedades. Los polvos regularizadores'de RINCON son el re-
"{vT jan sencillo comu seguro para comb:i ¡.irla, según lo tiene demostrado en los ¿J 
(le éxito creciente, regí lanzando penectamenie el ejercicio de las funciones na 
< s 
! E S T 0 M A G [ 5 k 
-4 * 
\ M qpt sofrai iwapetfnda, pe-
sadez y dificultad de digestida, 
fiatulencia, dolor áe 
ESTÓMAGO 
v desarreglo© lntd8tia*>t 
A M es porque desconocen las 
«uravUtosaa curadones que sc 
eo«%uen coa el aso dd 
ociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina deí 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
impresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
lado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
jeras. Declarados siíniWss al Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española, 
Peí ayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente..: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
ÍSÍ:Piedad Hul lera E s p a ñ o l a . - J B A . Je*. O K í . O A . 
luí"» "^'IU e ei i , r í l  ric i me i j r^iuiu u  i o l u n o i u n t c . . . . 
np,.ties ,eI ̂ n t re . reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse proí 
^cios al autor. M. ; )N, farmacia. RILBAO. 
^ vendo en Santanc.: en la droguería iL' PEREZ DEC MOLINO Y COMPAÑIA 
Iliacas de cemento .y amianto para cxil)iei--
tas9 embonos, cielo -1 a sos, zócalos, revesti-
mientos intei-iores de paredes hiimedas, etc., 
etcétera. 
Alplia .y carton<'s-cu íi-o pai*a cnbiei'tr>s «'co-
n ó mi ca s. 
f 'nicosi depósitarlos .y vendedoress 
R, Mique larena e hijo 
O A I vT^lC r>E O A T > i ^ T E T L - E ^ O I V O 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 .» LA^ TRES LA TARDE 
El 19 de febrero saldrá de Santander el vaoor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la llábana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para MazatL'm, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y C' 1 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, • gastos de desembarque. 
-Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
.ONCE'de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cénüir.cs de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCLRNTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 29 de febrero a lae once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
1 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA EN Í87I 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compafiía), con destino a Montevideo y Roeros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas", incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta linea iwual desde el llorte de [¡¡pona al Brasil y Rio de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. ' 
, ̂ (Íl?"le caríía y Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TRK1MA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
.MÍ&E3 " 1 ^ inf0l'mes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 1>E 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—MueUe, 36. teléfono número 63. S E V E P A P E L V I E J O 
facaos, Cafés, Canelas, Azucares, Aceitas, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A M E L L 




Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
® Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número .11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérex del Molino y Compañía. 
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